



Die Konkurrenz zwischen der Sicherungsubereignung und 







































































Pfandrecht)が存在する (2)。ドイツ民法典 (BGB)においては，使用賃貸人の質権 (BGB562条)(3) 
属具についての用益賃借入の質権 (BGB583条)(4)，農地用益賃貸借契約 (Landpachtvertrag)
における用益賃貸人の質権 (BGB592条)(5) 請負人の質権 (BGB647条)(6) ，旅館主の質権
(2) 近江幸治?民法講義II 担保物椀〔第2版布Ii訂)j41頁(成文堂 平成 19年)。
(3) BGB562条(使用賃貸人の質織の純開)1(1)使用賃貸人 (Vermieter)は，使用賃貸借関係 (Mietverhaltnis)











(5) BGB592条(用益賃貸人の質権)I用益賃貸人 (Verpachter)は.用益賃貸借関係 (Pachtverhaltnis)に基づ
く自己の債権のために，持ち込まれた}干l益賃借人の物及び目的物の果実 (Fruchte)の上に質権を有する。将
来の損害賠償債権については.資格を行使することができない。民事訴訟法第811条第 l項第4号lこ掲げる物
を除き，質権は，差押えに)JJ~さない物に及ばない。第 562a 条から第 562c 条までの規定をi制lJする。」訳は右
近編・前掲注 (3)304頁〔村田陣史〕を一郎参照した。
(6) BGB647条(請負人の質権)I前負人 (Unternehmer)が製作 (HersteHung)の際に又は修:(1[[(Ausbess巴rung)


























(8) さらにドイツ商法典 (HGB)においては，問屋 (Kommissionar)の質権 (HGB397条)，運送人 (Frachtfuhrer)





(10) Herbert Schi押1ansky，Hermann-]osef Bunte， Hans-]urgen Lwowski， Bankrechts-Handbuch， Bd， 2， 2011， S 95 
[Hans Gerhald Ganter] (zit.， Bankrechts-Handbuch/Ganter)， Rdnr. 144.:]. von Staudingers Kommen似rzum 
Burgerlichen Gesetzbuch mit Einfz仇rungsgesetzund Nebengesetzen， Buch 3， S S 925-984， Neubearbeitung 
2011， Anhang zu S S 929-931 [Wolfgang Wiegand] (zit.， StaudingerノWiegl仰の， Rdnr.302・303.:].von Stauding-
ers Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch mit Einjuhrungsgesetz und Nebengesetzen， Buch 2， S S 535-
562d， N巴ubearbeitung201， S 562 [Volker Emmerich] (zit.， StaudingerAmmerich)， Rdnr. 16-17.: Munchener 
Kommentar zum Burgerliche刀 Gesetzbuch，Bd. 6， Sachenrecht， S S 854-1296， 5.Aufl. 2009， Anh. S S 929-936 
Uurgen Oechsler] (zit.， Munchener/Oechsler)， Rdnr. 23.: Munchener Kommentar zum Burgerlichen Gesetz-


















Artz)， Rdnr. 17-19.; Prutting/Wegen/Weinreich BGB Kommentar， 7.， neu bearbeitete und erweiterte Aufl. 
2012， ~ 562 [Olaf Riecke] (zit.， PWW-BGB/Riecke)， Rdnr. 10-12.; Palandt Burgerliches Gesetzbuch， 72. neu-
bearbeitete Aufl. 2013. ~ 562 [Walter Weidenkaffl (zit.， Palandt/Weidenkaf)， Rdnr. 10. 
(lJ) Bankrechts-Handbuch/Ganter， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 14.; Staudinger/Wiegand， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 302.; 
Staudinger/Emmerich， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 16.; Munchener/Oechsler， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 23.; Munchener/ 
Artz， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 17.; PWW-BGB/Riecke， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 10.; Palandt/Weidenkaf. a.a.O. (Fn 
10)， Rdnr¥10.; NomosKomm仰 ztarBGB Sachenrecht， Bd. 3: ~ ~ 854-1296， 2.Aufl. 2008， ~ 930 [Caroline 
Meller-Hannich/Eberhald Schilken] (zit.， NK-BGB/Meller-Hannich/Schilken)， Rdnr. 81.; Jurgen Vortmann， 
Raumsicherungsubereignung und Vermieterpfandrecht， ZIP 1988， S.627目; Helmut防効er/MarioRauscher， 
Die Kollision von Vermieterpfandrecht und Sicherungseigentum im Konkurs des Mieters， NJW 1988， S.1571.; 
Ge吃friedFischer， Vorrang des Vermieterpfandrechts vor dem Sicherungseigentum?ーBGHZ117， 200， JuS 
1993. S. 542.; Andrea Nicolai， Vermieterpfandrecht und (Raum-) Sicherungsubereignung， JZ 1996， S.220 
(12) ドイツにおいては，譲渡担保によって担保権者は形式通りに目的物の所有権を取得する。これについては，拙
稿「複数の譲渡担保の競合」前掲注(1)220頁を参照。
(13) Staudinger/Wiegand， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr目 302.;Munchener/Oechsler， a.a.O. (Fn. 10). Rdnr. 23.; MUllcheneァ/
Artz， a.a.O. (Fn. 10). Rdnr. 17.; Vortmamz， a.a.O. (Fn. 11)， S.627.; Weber/Rauscher， a目a.O目 (Fn.11)， S目 1571.;
Fischer， a.a.O. (Fn. 11)， S.542.; Nicolai， a.a.O. (Fn. 11)， S.220. 
(14) BGB1207条(無権利者による質権設定)r物が質権設定者 (Verpfander)に帰以しない場合には.所有権の取
得について適用される第932条， Bl'5934条，第935条の諸規定は， 'li計!I役jE(Verpfandung)にiVUIJされる。」
(15) PWW-BGB/Riecke， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr目 10.;Vortma1l1， a.a.O. (Fn. 11)， S.627.; Weber/Rauscher， a.a.O. (Fn 






















(6) B仰 krechts-Handbuch/Ganter，a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 14.: Staudinger/Wiegand， a.a.O. (Fn. 10)， Rdm・302.:
Sωudinger/Emmerich， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 17.: PWWBGB/Riecke， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 11.: Palandt/Wei. 
denkaf， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 10.: NK-BGB/Meller-Hannich/Schilken， a.a.O. (Fn. 11)， Rdnr目 81.:Vortmω111， 
a.a.O. (Fn. 11)， S.627目:Fischer， a.a.O. (Fn. 11)， S.542.; Nicolai， a.a目O.(Fn目11)，S. 20.: Peter Gnamm， Zllsam-
mentreffen von Sicherungsubereignllng llnd Vermieterpfandrecht， N]W 1992， S.2807.なお，下級若手の裁判例
であるが， OLG Dusseldorf ZMR 1999， 474ff.は，このような場合における使用賃貸人の質権の優先を承認した。
(17) PWWBGB/Riecke， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 11.: Vortmann， a.a.O. (Fn. 11)， S.627.: Fischer， a.a.O. (Fn. 11)， S.542.: 





(19) Fischer， a.a.O. (Fn. 11)， S.542.: Nicolai， a目a.O.(Fn. 1)， S. 220これは，我が固における集合動産譲渡担保に相
当する。
(20) Bankrechts-Handbuch/Ganter， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 14.: Vortmann， a.a.O. (Fn. 11)， S.627.: Nicolai， a.a.O. (Fn. 
11)， S.220. 
























(幻)Vortmann， a.a.O. (Fn. 11)， SS. 627-628.: Nicolai， a.a.O. (Fn. 1). S. 20. 
(23) Fischer， a.a.O. (Fn. 1). S. 543.: Nicolai， a.a.O. (Fn. 1). SS. 220-221 
(24) Staudinger/Wiegand. a.a.O. (Fn. 10)， ~930. Rdnr. 33円 Fischer，a.a.O. (Fn. 11)， S.543.: Nicolai， a.a.O. (Fn. 11)， 
SS. 220-221. 
(25)このような法理は，一般に「経由取得 (Durchgangserwerb)Jと呼ばれている。 Bankrechts-Handbuch/Ga舟




(Fn. 10)， Rdnr. 14.: Staudinger/Wiegand， a.a.O. (Fn. 10)， ~930， Rdnr. 3. 
(27) Munchener/Oechsler， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 23.: PWW-BGB/Riecke， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 12.: Vortmann， a目a.O.
(Fn. 11)， S.628.: Fischer， a.a.O. (Fn. 11)， S.54.: Nicolai， a.a.O. (Fn. 11)， S.221 






























(29) Vortmann. a.a.O. (Fn. 1). S. 628.; Weber/Rauscher， a.a.O. (Fn. 11)， S.1572. 
(30) Vortmann， a.a.O. (Fn. 11)， S.628 
(31) Vortmann. a.a.O. (Fn. 11)， S.628.; Weber/Rauscher. a.a.O. (Fn. 11)， SS. 1572-1573. 
(32) Vortmann， a.a.O. (Fn. 1). S. 628.; Weber/Rauscher， a.a.O. (Fn. 11)， S.1572. 
(33) Vortmann， a.a.O. (Fn. 11)， S.628 
(34) Vortmann， a.a.O. (Fn. 1)， S.628.; Weber/Rauscher， a.a.O. (Fn. 11)， S.1572 




















































質権の優先を承認した BGHの見解は その結論において賛同することができる (38)。












(幻)BGHの見解を支持するものとして，Munchener/Artz， a.a.O. (Fn. 10)， Rdnr. 18.; Nicolai， a.a.O. (Fn. 11)， SS 
222-223.他方，反対するものとして，Fischer， a.a.O. (Fn. 11)， SS. 54-545.; Gnamm， a.a.O. (Fn. 16)， SS. 2807-
2808 
(38) Nicolai， a.a.O. (Fn. 11)， SS. 222-223目
- 220-

































































































(42)田中・前掲注(41) 684.686 l'T. ，lj・1'j'[他三郎 r流動動産総il刻IH川と他のjlt f~H1r，の関係(1)J itH~ ， ii命政 287 ・





























































(49)角紀代恵「判批」法協 107巻 147・147-148良¥旧両党責「判批J名古屋大学法政論集 140号509-510頁。民法














































































お 1先取特権の意義について，近江・前掲注 (2)40頁，道垣内弘人目担保物権法 第3版J43頁(有斐|品! 平成
20年九








































(62) Fischer， a.a.O. (Fn. 1)， S. 54-545.; Gnamm， a.a.O. (Fn. 16)， S.2807-2808. 





























(65) Vortmamz. a.a.o (Fn. 1). S. 628.; Weber/Rauscher. a.a.O. (Fn. 1). S. 1572司1573.:Fischer. a.a.O. (Fn. 11). Sδ. 
54-545. 
(66) 譲渡担保権と動産先取特織の優劣決定の+J~拠として民法 331 条を知1m述i川したとしても. iìWIJ[担保柿lは私的~~
行が可能な権利であるため，実行手続において動産伐材fiとI"J械に取り扱うことはできない。
- 229一
